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Аналіз технологій основного обробітку 
ґрунту та  напрямків удосконалення зна-





Васильчук О. Ю. Лабораторні дослідження впливу установо-
чних кутів розрізного ножа на сили різання 
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Експериментальне  дослідження  розмі-
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Стрілець О. Р. Експериментальні дослідження статики 
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Довговічність роботи корпусних деталей … 
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Деструктивні характеристики дрібнозерни-
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Вплив дисперсних наповнювачів на склад і 
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РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
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Проблеми та перспективи моніторингу зе-
мель, що зазнають негативного впливу ек-
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Обґрунтування технології опробування і 






Ступнік М. І.,  
Калініченко В. О., 
Колосов В. О. 
Дослідження та удосконалення схем розк-
риття та підготовки глибоких горизонтів 
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Роль торфово-болотних комплексів у за-
безпеченні екологічної безпеки Північно-





Корнієнко В. Я., 
Мачук Є. Ю. 
Технологічний процес видобутку бурштину 









Боблях С. Р. Технологічні схеми свердловинного гідро-
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Бліндер Ю. С.,  
Фесюк О. В. 
 
Логіко-матаматичне моделювання пло-






Лебедь О. О. Вплив атмосферних чинників на інтенсив-
ність вторинного космічного випроміню-
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Матус С.К.  Оцінка впливу рельєфних, кліматичних і 
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